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Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengembangkan model substansi/materi pendidikan 
kecakapan hidup bagi anak tunagrahita ringan di SLB tingkat sekolah dasar, 2) Menghasilkan 
modul buku pegangan guru tentang pendidikan kecakapan hidup sehari-hari bagi anak 
tunagrahita ringan di kelas dasar 1 sampai 3 yang telah divalidasi, 3) Tersosialisasinya buku 
pegangan guru tentang pendidikan kecakapan hidup sehari-hari bagi anak tunagrahita ringan 
kelas dasar 1 sampai 3.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D). 
Pengambilan sampel secara purposive, lokasi penelitian di SLB Negeri 1 Yogyakarta dan SLB 
Marsudi Putra 2 Pandak Bantul. Metode pengumpulan data menggunakan pengamatan, 
wawancara mendalam, dan semi structured discussion dengan guru, orangtua siswa, dan 
pengawas SLB. Analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu mengatur, mengurutkan, meng-
kategorikan data, sehingga dapat didiskripsikan aspek yang diteliti. 
Hasil penelitian menemukan: 1) Pengembangan model substansi pendidikan kecakapan 
hidup bagi anak tunagrahita sebagai berikut (a) mengkaji teori tentang kecakapan hidup bagi 
anak tunagrahita, (b) mengkaji GBPP Bina Diri bagi anak tunagrahita, (c) mengidentifikasi visi, 
misi, dan lingkungan sekolah, (d) mengidentifikasi harapan orangtua, (e) mengidentifikasi 
kemampuan dan potensi siswa, 2) Telah tersusun modul pegangan guru yang telah divalidasi 
oleh ahli media, dan pengkaji materi dari staff akademisi yang mendalami pendidikan anak 
tunagrahita, kepala sekolah dan guru-guru SLB, 3) Modul buku pegangan guru telah 
disosialisasikan ke beberapa SLB, dan beberapa buku diletakkan di Perpustakaan Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
Kata kunci: model pendidikan kecakapan hidup, anak tunagrahita. 
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